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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 
1. Debit banjir rencana pada periode ulang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 
50 tahun di DAS Kali Jenes secara urut adalah 30,25 m3/det, 33,25 m3/det, 
35,88 m3/det dan 40,25 m3/det. 
2. Periode ulang banjir tahunan yang terjadi pada banjir tahun 2016 di DAS 
Kali Jenes adalah kala ulang banjir 10 tahunan. 
3. Kapasitas saluran Kali Jenes eksisting dapat menampung debit hujan kala 
ulang 5 tahunan, sedangkan  untuk debit hujan kala ulang 10 tahun, 20 
tahun, dan 50 tahun Kali Jenes eksisting tidak dapat menampung debit 
hujan karena terjadi limpahan di hulu sungai. 
5.2 Saran 
1. Perlu dilakukan normalisasi dan rehabilitasi saluran di lokasi yang 
mengalami pendangkalan, yaitu di sepanjang saluran Kali Jenes dari hulu 
hingga hilir. Agar saluran dapat menerima debit hujan lebih besar. 
2. Peran masyarakat sangat penting dalam terwujudnya kawasan bebas 
banjir, sehingga seluruh masyarakat khususnya masyarakat bantaran Kali 
Jenes untuk selalu menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang 
sampah ke sungai. 
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan data lapangan yang 
valid sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat. 
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